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ABSTRACT 
S n e l i ,  Jon-Arne.  1974.  A c o l l e c t i o n  o f  m a r i n e  Mol lusca  
f rom More and  Romsdal, N o r t h w e s t e r n  Norway. K. norske 
Vidensk. SeZsk. Edus. Mismea 20 : 1-17. 
The main b e n t h i c  f a u n a 1  e l e m e n t s  found  a t  33  
s t a t i o n s  sampled  d u r i n g  a two-week c r u i s e  i n  t h e  f a u n i s t i -  
c a l l y  p o o r l y  i n v e s t i g a t e d  f j o r d s  a n d  c o a s t a l  areas o f  More 
and  Romsdal p r o v i n c e ,  N o r t h w e s t e r n  Norway, d u r i n g  t h e  sum- 
m e r  o f  1970,  are l i s t e d ,  and  d e t a i l e d  s p e c i e s  l i s t s  a r e  
p r e s e n t e d  f o r  t h e  Caudofovea ta  ( 2  s p e c i e s  f o u n d ) ,  P l a -  
cophora  ( a ) ,  P r o s o b r a n c h i a  ( 7 4 ) ,  come O p i s t h o b r a n c h i a  (14)  , 
P t e r o p o d a  (1) , and  Scaphopoda ( 6 )  . 
Jon-Ame Sne l i ,  BioZogicaZ Stat ion,  N-7000 Trondheim. 
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INTRODUCTION 
The marine f auna  o f  Northwestern Norway a s  a  whole ha s  
been poo r ly  i n v e s t i g a t e d ,  a l though  some i n fo rma t ion  can be  found 
i n  s e v e r a l  e a r l y  p u b l i c a t i o n s  ( s e e    ratt eg ard & vader  1972 and t h e  
l i t e r a t u r e  c i t e d  t h e r e i n )  . 
Our knowledge of t h e  taxonomy and d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  
marine mol luscs  from t h i s  r e g i o n  i s  mainly based on t h e  e a r l y  i n -  
v e s t i g a t i o n s  by Str6m (1762) , and L i l j e b o r g  (1.852) , and t h e  exce l -  
l e n t  monograph by G.O. S a r s  (1878) . More r e c e n t l y ,  Dons (1934, 
1937, 1942, 1949) , Odhner (1939) , and S n e l i  (1968) have prov ided  
f u r t h e r  in format ion .  
During t h e  summer o f  1970 s c i e n t i s t s  from t h e  ~ i o l o g i c a l  
S t a t i o n s  a t  Espegrend and Trondheim made a  f o u r t h n i g h t l y  c r u i s e  i n  
t h e  f j o r d s  and c o a s t a l  a r e a s  o f  More and Romsdal p rov ince  from ca .  
l a t i t u d e  62O10 'N t o  63O20 ' N  (F ig .  1) . 
Samples were c o l l e c t e d  from many d i f f e r e n t  b io topes ,  from 
muddy, deep f j o r d  b a s i n s  t o  sandy s u b s t r a t e s  n e a r  t h e  open c o a s t .  
The samples were ob t a ined  w i th  a  t r i a n g u l a r  d redge ,  a r e c t a n g u l a r  
d redge ,  o r  a  modif ied Ockelmann s l e d g e .  The c o a r s e  c o n t e n t s  o f  
t h e  c a t c h  were s o r t e d  by hand, wh i l e  t h e  f i n e r  f r a c t i o n s  were so r -  
t e d  through graded s i e v e s  down t o  0 . 5  mm mesh-size.  
Th i s  paper  p r e s e n t s  s p e c i e s  lists f o r  t h e  Caudofoveata,  
P lacophora ,  Prosobranch ia ,  some Opis thobranch ia  (mainly  f m .  
P y r a m i d e l l i d a e ) ,  P te ropoda ,  and Scaphopoda c o l l e c t e d  du r ing  t h e  
c r u i s e .  S p e c i a l  a t t e n t i o n  was p a i d  t o  c o l l e c t i n g  t h e s e  p a r t i c u l a r  
g roups ,  t o g e t h e r  w i th  t h e  Pelecypoda,  P e r a c a r i d a ,  and Pogonophora, 
a l though  as much m a t e r i a l  a s  p o s s i b l e  o f  o t h e r  groups was a l s o  se-  
cured.  Records of P e r a c a r i d a  have been pub l i shed  by B r a t t e g a r d  a 
Vader (1972) , and Greve (1972) . 
Molluscs were found a t  33 of  t h e  51  s t a t i o n s  i n v e s t i g a t e d .  
The r i c h e s t  c o l l e c t i o n s  made were t hose  from sandy bottoms i n  com- 
p a r a t i v e l y  deep c o a s t a l  wa t e r s ,  and a t  bo th  t h e  s t a t i o n s  70 038 and 
70 065, 29 mol lusc  s p e c i e s  were c o l l e c t e d .  B r a t t e g a r d  a Vader 
(1972) found no fewer than  54 p e r a c a r i d  s p e c i e s  a t  s t a t i o n  70 065. 
Of t h e  105 s p e c i e s  c o l l e c t e d ,  59 be long  t o  t h e  b o r e a l  and 
20 t o  t h e  a r c t i c - b o r e a l  f auna1  e lements .  One s p e c i e s ,  Caecum 
gZabrwn, had i t s  h i t h e r t o  known d i s t r i b u t i o n  range extended northward 

a long  t h e  Norwegian coas  t. 
The Caudofoveata have been i d e n t i f i e d  by D r .  L. von S a l v i n i -  
Plawen and t h e  Prosobranch f a m i l y  Eul imidae by amanuensis A .  Waren. 
The p u b l i s h e d  m a t e r i a l  is p r e s e r v e d  a t  t h e  Museum o f  t h e  Royal Nor- 
wegian S o c i e t y  o f  S c i e n c e s  and L e t t e r s  i n  Trondheim. 
LIST OF STATIONS 
S t n  70 022. 29 J u n e  1970. Trondhe ims le ia ,  mouth of  Drom- 
nessund,  63024'N1 0 8 ~ 3 6 '  3 0 " ~ .  Depth 10-40 m ,  s t o n e s  and g r a v e l ;  
t r i a n g u l a r  dredge.  Conspicuous f a u n a 1  e lements :  Ii4odioZus modiolus, 
Astarte sulcata,  S t ichastre lZa rosea, Ophiopholis aculeata. 
S t n  70 023. 29 J u n e  1970. Trondhe ims le ia ,  mouth of Drom- 
o 
nessund,  63 24'N, 0 8 ~ 3 6 ' 4 0 " ~ .  Depth 10-20 m ,  some g r a v e 1  and Lami- 
naria saccharina; t r i a n g u l a r  d redge .  Conspicuous f a u n a 1  e lements :  
Ophiotrix f r a g i l i s ,  OphiophoZis aculeata, Pagurus bernhardus, Hia- 
teZZa s p .  
S t n  70 024. 30 J u n e  1970. J u l s u n d e t ,  between Forholmen 
and Bolholmen, 62O45 '20"N, 0 6 ~ 5 5  '45"E. Depth a b o u t  50 m ,  rocky bot-  
tom; t r i a n g u l a r  d redge .  Conspicuous f a u n a 1  e lements :  Paramuricea 
placomus, Primnoa resedaeformis, Geodia c p . ,  PhakeZZia s p .  
S t n  70 027. 1 J u l y  1970. ~ o l d e f j o r d e n ,  E o f  T a u t r a ,  
6 2 O 4 1 ' ~ ,  0 7 ~ 0 0 ' ~ .  Depth 450 m ,  s o f t  bottom; bottom s l e d g e .  Con- 
sp icuous  f a u n a l  e lements  : Kophobe Zemnom steZZiferwn, Sibog linum ek- 
mani, Psi l a s t e r  andromeda, Stichopus tremulus. 
S t n  70 031. 1 J u l y  1970. V a t n e f j o r d e n ,  NE of  Lovoy, 
62O36' 50"N, 0 6 ~ 3 6 '  2 0 " ~ .  Depth 8-2 m,  s h e l l - s a n d  w i t h  Laminaria 
saccharina, Chorda f i l m ,  and o t h e r  a l g a e ;  bottom s l e d g e .  Conspi- 
cuous f a u n a i  e lements :  Ophiocomina nigra.  
S t n s  70 032, 70 033. 2 J u l y  1970. Samsfjorden,  o p p o s i t e  
Rings tad ,  62O35 ' 2 0 " ~ ~  0 6 ~ 2 6 '  5 0 " ~ .  Depth 60-70 m ,  s a n d  and g r a v e l ;  
r e c t a n g u l a r  d redge  and bottom s l e d g e .  Conspicuous f a u n a 1  e lements :  
VirguZaria mirab i l i s ,  Echinocardiwn fzavescens, Amphiura s p p . ,  
Arctica i s  Zandica, Pagurus prideauxi,  SibogZinwn fiordicwn. 
S t n  70 034. 2 J u l y  1970. Haramsfjorden,  between Hestoy 
and Haugnes l i g h t h o u s e ,  62O36' 40"N, 0 6 ~ 1 7  ' 2 0 " ~ .  Depth, 42 m ,  s and ;  
bottom s l e d g e .  
S t n  70 035. 2 J u l y  1970. Haramsfjorden,  Hestoy,  62"35' 
15"N, 0 6 ~ 1 6 ~ 3 0 " ~ .  Depth 30 m ,  s t o n e s  and a l g a e ;  t r i a n g u l a r  d redge .  
Conspicuous f a u n a 1  e lements :  Asterias rubens, StichastreZZa rosea, 
Henricia spp. ,  BaZanus balanus, HiateZZa s p .  
S t n  70 036. 2 J u l y  1970. V i g r a f j o r d e n ,  between Bjornoy 
O o 
and Vigra ,  62 34'N, 06 10 'E.  Depth 155-170 m ,  r e c t a n g u l a r  d redge ;  
s o f t  bottom. Conspicuous fauna1  e lements :  MaZdane sp. ,  CaZocaris 
rnacandreae, PsiZaster androrneda, Pennatula sp. ,  SibogZinwn fiordicwn. 
S t n  70 037. 3 J u l y  1970. Bre i sunddype t ,  SE o f  Godoy, 
6 2 O 2 7 ' ~ r  0 5 ~ 5 4 ' ~ .  Depth 245 m; bottom s l e d g e .  Conspicuous f a u n a 1  
e iements :  Ophiura cp., Pandalina profunda, Munida s p .  
S t n  70 038. 3 J u l y  1970. Bre i sunddype t ,  NE of Grasoyana, 
62O28 ' N ,  05'47 'E.  Depth 60-120 m,  s h e l l - s a n d ;  bot tom s l e d g e .  
S t n  70 044. 3 J u l y  1970. Leinoy, Roynsund, 6 2 ° 1 9 ' 1 5 1 1 ~ 1  
0 5 ~ 4 3 ' 4 0 " ~ .  Depth 12-30 m ,  s t o n e s  and Lminar ia ;  t r i a n g u l a r  dredge.  
Conspicuous fauna1  e1ements:Astropecten i r regu lar i s ,  Asterias rubens, 
Ophiotrix f r a g i l i s ,  OphiophoZis aculeata, ModioZus rnodio lus .  
S t n  70 045. 4 J u l y  1970. Gurskoy, Moltu, 62O18 ' N ,  05' 
38'E. Depth 30-35 m,  s t o n e s ,  s h e l l - g r a v e l ,  and sand ;  t r i a n g u l a r  
dredge.  Conspicuous f a u n a l  e lements :  Cardiwn echinatwn, Arctica 
i s  Zandica, HiateZZa sp.  , Sibog Zinwn s p .  
S t n  70 046. 4 J u l y  1970. S a n d s f j o r d e n ,  between Gjotangen 
and Gjoskjæra ,  62O15' 5 0 " ~ ~  0 5 ~ 3 0 ' 4 5 " ~ .  Depth 25-50 m,  t r i a n g u l a r  
dredge;  g r a v e 1  and s h e l l - s a n d .  Conspicuous f a u n a 1  e lements :  GZyci- 
meris gzycimeris, StrongyZocentrotus droebachiensis, StichastreZZa 
ros ea, Henricia spp. , Spatangus purpureus. 
S t n  70 048. 4 J u l y  1970. Rovdef jorden,  NE o f  Kopperevet,  
62'11 ' 4 5 " ~ ~  0 5 ~ 3 4  'E .  Depth 150-200 m ,  s and ;  bottom s l e d g e .  Conspi- 
cuous fauna1  e lements :  PsiZaster androrneda, Echinocardiwn flavescens, 
Gphiura spp.  
S t n  70 050. 6 J u l y  1970. Voldaf jo rden ,  Andenes, 62O07' 
4511N, 0 6 ~ 0 4  3 0 " ~ .  Depth 150 m ;  t r i a n g u l a r  d redge .  Conspicuous 
fauna1  e lements :  Lima excavata, Brisinga endecacnemos, Stichopus 
trernu lus ,  Psi l a s t e r  andromeda, Phake ZZia s p  . 
S t n  70 052. 6 J u l y  1970. Voldaf jo rden ,  6 2 ° 1 0 ' ~ 1  0 5 ~ 5 8 '  
401'E. Depth 650-690 m ,  s o f t  bottom; bottom s l e d g e .  Conspicuous 
f a u n a l  e iements  : Psi las  t e r  androrneda, Sibog Zinwn ekmani, Bathy siphon 
minuta. 
S t n  70 053. 6 J u l y  1970.  V o l d a f j o r d e n ,  B j o r k e v i k e n ,  62O 
1 2 '  25"N, 0 5 ~ 5 7 ' 2 0 " ~ .  Depth 10-25 m ,  g r a v e 1  and Laminaria; t r i a n g u -  
l a r  d r e d g e .  Conspicuous  f a u n a 1  e l e m e n t s :  Echinus esculentus ,  Aste- 
m'as _nl&sns, Op3ziura a lb ida ,  Ophiopholis aculeata.  
S t n  70 055. 7 J u l y  1970.  E l l i n g s o y f j o r d e n ,  between Sv in -  
O 6y  and Ler s t adho lmen ,  62 28 '30MN, 0 6 ~ 1 7 ' ~ .  Depth 40-60 m ,  s t o n e s  
and g r a v e l ;  t r i a n g u l a r  d r e d g e .  Conspicuous  f a u n a 1  e l e m e n t s :  Cucu- 
maria frondosa, Psolus squamatus, S t ichas  t r e l l a  rosea,  Echinus spp .  
O S t n  70 056. 7 J u l y  1970.  E l l i n g s o y f j o r d e n ,  62 28 '40MN, 
06Oi9 ' E .  Depth 44-52 m ,  s a n d ;  bot tom s l e d g e .  Conspicuous  f a u n a 1  
e l e m e n t s  : Arct ica  i s  landica, P s i a l s t e r  andromeda, Ophitnra spp.  , 
Amphiura spp .  
S t n  70 057. 7 J u l y  1970. E l l i n g s o y f  j o r d e n ,  6 2 O 2 9 ' ~ ,  
0 6 ~ 1 9  ' E .  Depth 20-50 m ;  t r i a n g u l a r  d r e d g e .  Conspicuous f  a u n a l  e l e -  
ments : Modiolus modiolus, Marthasterias y l a c i a l i s ,  As ter ias  rubens. 
S t n  70 058. 7 J u l y  1970.  V i g r a f j o r d e n ,  be tween Gjosund- 
holmen and  Kalvoy , 62O32 ' 30"N, 0 6 ~ 1 2  ' E .  Depth 30-60 m; t r i a n g u l a r  
d redge .  Conspicuous  f a u n a l  e l e m e n t s :  Arct ica  i s l a n d i c a ,  H ia te l la  
s p . ,  Astar te  su lcata ,  Astropecten i r r e g u l a r i s .  
S t n  70 062. 8 J u l y  1970.  F r e n e f j o r d e n ,  o p p o s i t e  L o s e t ,  
6 2 ° 5 0 ' 2 0 " ~ ,  0 7 ~ 5 5 ' 3 0 " ~ .  Depth 50-62 m ,  s and ;  bot tom s l e d g e .  Con- 
s p i c u o u s  f a u n a l  e l e m e n t s :  S t i c h a s t y ~ e l l a  rosea,  Amphiura s p p . ,  Ophiu- 
ra  spp. ,  T u r r i t e l l a  comrnunis, D e n t a l i m  en ta le .  
S t n  70 063. 8 J u l y  1970.  J u l s u n d ,  SE o f  Haroyodden,  62O 
5 1  ' 40nN, 0 6 ~ 5 8  ' E .  Depth 100 m ,  s a n d ;  bot tom s l e d g e .  Conspicuous  
f a u n a 1  e l e m e n t s  : Ophiura spp.  , Amphiura spp.  , Amphi l e p i s  norvegica. 
S t n  70 064. 9 J u l y  1970.  Bremnes f jo rden ,  between Klubb- 
O 
n e s e t  o g  S t a v e n e s e t ,  63  07 'N,  07~41 '33 .  Depth 180-200 m ,  s t o n e ,  
g r a v e l ,  and s a n d ;  r e c t a n g u l a r  d r e d g e .  Conspicuous  f a u n a 1  e l e m e n t s :  
Paramuricea placomus, Stichopus tremulus, Geodia s p . ,  Phake l l i a  cp. , 
o p h i u r o i d s  , Hia te l la  s p .  
S t n  70 065. 9 J u l y  1970.  2 n a u t i c a l  m i l e s  N o f  Kirke-  
l a n d e t ,  K r i s t i a n s u n d  N ,  6 3 ° 0 9 ' 4 0 " ~ ,  0 7 ~ 4 4 ' ~ .  Depth 145 m ,  s a n d ;  
bot tom s l e d g e .  
S t n  70 066. 9 J u l y  1970. T a l g s j o e n ,  Hammersund, 63u09'  
50"N, 0 7 ~ 5 1 ' ~ .  Depth 80-120 m ,  s t o n e s  and sand ;  t r i a n g u l a r  d redge .  
S t n  70 067. 9 J u l y  1970.  Å r s u n d f j o r d e n ,  be tween ~ r å k o y  
and Langoy , 63O07 '3O1'N, 0 8 ~ 0 0 ' ~ .  Depth 290-300 m ,  s o f t  bot tom;  
bot tom s l e d g e .  
S t n  70 068. 9 J u l y  1970.  H a l s e f j o r d e n ,  o p p s i t e  H a l s b u k t e n ,  
63O14 ' 3 0 " ~ ~  0 8 ~ 3 2  ' 3 5 " ~ .  Depth 120-140 m ,  s o f t  s a n d  bot tom;  t r i a n g u -  
lar  d r e d g e .  Conspicuous f a u n a 1  e l emen t s :  Amphilepis norvegica, S t i -  
chopus trernulus, Kophobe lemom s t e  l! l i f e rum,  Sibog linlun ekmani. 
S t n  70 069. 9 J u l y  1970.  A r e s v i k f  j o r d e n ,  63O09' 3 0 " ~ ~  
0 8 ~ 1 7  ' E .  Depth 200-225 m ,  s o f t  bottom; r e c t a n g u l a r  d r e d g e .  Conspi-  
cuous f a u n a 1  e i emen t s :  Stichopus trernulus, Br issops is  Zyr i fera ,  Am- 
phi l e p i s  norvegica. 
S t n  70 070. 1 0  J u l y  1970.  Auresund,  o p p s i t e  T o r s e t n e s e t ,  
. 6 3 ° 1 4 ' 3 0 " ~ ,  0 8 ~ 3 2 ' 3 5 " ~ .  Depth 120-140 m ,  f i n e  s a n d ;  bo t tom s l e d g e .  
Conspicuous f a u n a 1  e l e m e n t s  : PennakuZa s p . ,  Arct ica  i s l a n d i c a ,  Cte- 
nodiseus c r i spa tus ,  ArnphiZepis norvegica, Ophiura s a r s i .  
S t n  70 071. 1 0  J u l y  1970.  G j e r d e s v i k e n ,  6 3 ° 1 7 ' 4 0 " ~ ,  08O 
23'15"E. Depth 110-120 m ,  s o f t  bot tom;  bo t tom s l e d g e .  
S t n  70 072. 1 0  J u l y  1970.  T o r s e t s u n d ,  o p p o s i t e  T o r s e t ,  
63O19 ' N ,  0 8 ~ 3 7 '  35"E. Depth 12-30 m ;  t r i a n g u l a r  d r e d g e .  Conspicuous  
f a u n a 1  e i e n e n t s :  Aster ias  rubens, Ophiotrix  f r a g i l i s ,  GphiophoZis 
aculeata, Cucwnaria frondosa, A Zcyonium dig i ta twn.  
S t n  70 073. 10  J u l y  1970.  T r o n d h e i m s f j o r d e n ,  N o f  Havn- 
v i k ,  6 3 ° 2 6 1 3 0 " ~ ,  0 8 ~ 4 2 ' ~ .  Depth 210-230 m ,  s o f t  bot tom;  r e c t a n g u -  
l a r  d r e d g e .  c o n s p i c u o u s  f a u n a 1  e l e m e n t s :  Calocaris macandreae, 
Brisopsis  2yr-i fera, Stichopus tremulus, L e m i r a  tetragona. 
LIST O F  SPECIES 
Caudofovea ta  
Falcidens crossotus ( S a l v i n i - ~ l a w e n )  - 70 048 ,  70 065 
Falcidens s a g i t t i f e r u s  ( S a l v i n i - ~ l a w e n )  - 70 048 
P l a c o p h o r a  
Lepidopleurus aZveoZus ( M .  sars) - 70 050,  70 051,  70 074 ,  70 065 
Lepidopleurus a s e l l u s  as mel in) - 70 023,  70 032,  70 035 ,  70 044 ,  
70 045,  70 046 ,  70 053,  70 055 ,  70 057,  70 058 ,  70 072 
Hnnleya hanle:/! (Bean) - 70 Ci22, 70 024 ,  70 032 ,  70 038 ,  70 044 ,  
70  055,  70  064 ,  70 065 
Ischnochiton albus (L innaeus )  - 70 023,  70 045,  70 046,  70 053 ,  
70 057,  70 064 ,  70 072 
ToniceZZa marmorea ( F a b r i c i u s )  - 70 023, 70 035, 70 044, 70 045, 
70 046, 70 053, 70 057, 70 072 
ToniceZZa rubra (Linnaeus)  - 70 044, 70 053, 70 072 
CaZZochiton Zaevis (Montagul - 70 035, 70 046 
Acanthochiton fasc icuZar is  (Linnaeus)  - 70 023, 70 044, 70 072 
Prosobranch ia  
Scissure lZa  c r i s p a t a  Fleming - 70 037, 70 038, 70 046, 70 048, 
70 064, 70 065, 70 071 
Emarginula f i s s u r a  (Linnaeus)  - 70 035, 70 038, 70 046, 70 072 
Puncture l la  noachina (L innaeus )  - 70 038, 70 044, 70 046, 70 065, 
70 072 
Acmaea t e s t u d i n a l i s  (Miil ler)  - 70 023, 70 072 
Acmaea v i rg inea  (Miil ler)  - 70 023, 70 035, 70 044, 70 046, 70 053, 
70 057, 70 058, 70 072 
Lepeta caeca (Mul le r )  - 70 032, 70 055, 70 058 
I o t h i a  f u l va  (Miil ler)  - 70 045, 70 055, 70 064 
PropiZidiwn ancyZoide Forbes - 70 065 
Cazziostoma occidentaZe (Michels & Adams) - 70 038 
CaZZiostoma z i zyphinus  (L innaeus )  - 70 022 
CZeZandeZZa m i l i a r i s  (Brocch i )  - 70 038, 70 045, 70 046, 70 048, 
70 055, 70 065 
GibbuZa e i n e r a r i a  (Linnaeus)  - 70 023, 70 031, 70 053,  70 072 
GibbuZa twnida ( ~ o n t a g u )  - 70 023, 70 031, 70 044, 70 053, 70 055, 
70 057, 70 072 
Margarites groenlandicus (Gmelin) -- 70 023, 70 044, 70 053, 70 057, 
70 072 
Margarites h e l i c i n u s  (Ph ipps )  - 70 023, 70 063 
SoZarieZZa a f f i n i s  ( F r i e l e )  - 70 037, 70 038, 70 048, 70 064, 70 065 
Skenea b a s i s t r i a t a  ( J e f f r e y s )  - 70 064, 70 065 
Skenea pe t e r sen i  ( F r i e l e )  - 70 038 
MoeZZzria cos tu za ta  ( ~ 6 l l e r )  - 70 064 
Lacwza d i v a r i c a t a  ( F a b r i c i u s )  - 70 031, 70 062, 70 072 
Lacuna parva (da  Cos ta )  - 70 035, 70 063 
AZuania abys s i co la  (Forbes )  - 70 052 
Alvania beani ( ~ a n l e y )  - 70 045, 70 046 
Alvania eimicoides (Forbes )  - 70 022, 70 031, 70 064, 70 065 
Alvania j e f f r e y s i  ( w a l l e r )  - 70 038, 70 065 
Alvania punctura ( ~ o n t a g u )  - 70 038 
Alvania ze t lnndica  (pontagu) - 70 022, 70 038, 70 064, 70 065 
I=7:nguln a l d e r i  ( ~ e f f r e y s )  - 73 O62 
CinguZa turgida  ( J e f f r e y s )  - 70 037, 70 038, 70 040, 70 063, 70 065, 
70 067 
Qnoba s t r i a t n  (Montagu) - 70 031, 70 035, 70 064 
Rissoa a l b e l l a   oven) - 70 031 
Rissoa inconspiqua (Alder )  - 70 023, 70 031, 70 034 
Rissoa v io lacea  ( ~ e s m a r e s t )  - 70 031, 70 034 
T u r r i t e l l a  comuni s  Risso  - 70 032, 70 034, 70 045, 70 055, 70 056, 
70 057, 70 C58, 70 062, 70 070 
Caecwn g l a b r m  ( ~ o n t a g u )  - 70 038, 70 046 
Bittim re t i cu la tum (da  Cos ta )  - 70 031 
Ceri th iops is  t z h e r c z ~ l a r i s  (Montagu) - 70 065 
C e r i t h i e i l a  metula (Loven) - 70 034, 70 037, 70 038, 70 048, 70 062, 
70 063 
Emetu la  cos tu la ta  (Moller)  - 70 065 
Acl i s  s a r s i  (Dautzenberg & F i s c h e r )  - 70 065 
Acl i s  w a l l e r i  J e f f r e y s  - 70 064 
Eulima b i l i n e a t a  ( ~ l d e r )  - 70 035, 70 038, 70 048, 70 056, 70 058, 
70 063, 70 065, 70 071 
Hal ie l la  stenostoma ( J e f f r e y s )  - 70 027, 70 038, 70 048, 70 063, 
70 066, 70 067, 70 069, 70 070 
Balcis  devians (Monterosato) - 70 031 - 70 033, 70 036, 70 037, 
70 045, 70 046, 70 048, 70 058, 70 063, 70 071 
Balcis  f r i e l i  ( Jordan)  - 70 034- 70 037, 70 048, 70 052 
Balcis  lubr ica  (Monterosato) - 70 062 
Balcis  monterosatoi (Monterosato) - 70 063 
Balcis  pernula (Konterosato)  - 70 038 
Aporrhais pespel lecani  (Linnaeus)  - 70 055, 70 058 
Trichotropis  boreal i s  Broder ip  a Sowerby - 70 038, 70 044, 70 057, 
70 065, 70 071 
Capulus ungaricus (Linnaeus)  - 70 038, 70 065 
Velut ina  v e l u t i n a  (Miiller) - 70 058 
l k t i c a  elausa Broder ip  & Sowerby - 70 038, 70 071 
Amauropsis i s landicus  ( m e l i n )  - 70 057 
Lunatia intermedia ( P h i l i p p i )  - 70 046 
Lunatia montagui (Forbes)  - 70 022, 70 038, 70 046 
Lunatia pal l ida (Broder ip  & Sowerby) - 70 036, 70 056, 70 070 
Boreotrophon barvicensis  ( Johns ton)  - 70 034, 70 037, 70 045, 70 046, 
70 048, 70 063, 70 065, 70 069, 70 071  
Buccinwn undatwn Linnaeus - 70 023- 70 055, 70 056, 70 071, 70 072 
Neptunea despecta (Linnaeus)  - 70 022 
CoZus fusiformis (Broder ip )  - 70 063, 70 064, 70 065 
Beringius tur ton i  (Bean) - 70 038 
Admete v i r idu la  ( F a b r i c i u s )  - 70 037, 70 038, 70 063, 70 065, 70 071 
TyphZomangeZia n i va l i s  (Loven) - 70 038, 70 0 7 1  
Thesbia nana (Lov6n) - 70 038 
Oenopota bicarinata (couthouy)  - 70 038 
Oenopota harpularia ( ~ o u t h o u y )  - 70 065 
Oenopota tenuicostata  ( M .  s a r s )  - 70 037, 70 046, 70 065, 70 070, 
70 0 7 1  
Oenopota t reve l l iana  (Tur ton)  - 70 065 
PhiZbertia l inear i s  ( ~ o n t a g u )  - 70 045 
PhiZbertia purpurea (Montagu) - 70 023, 70 037, 70 038 
PhiZbertia t e r e s  ( ~ e e v e )  - 70 038, 70 065 
Spirotropis carinata ( P h i l i p p i )  - 70 038, 70 065 
Taranis moerchi mo alm) - 70 034, 70 037, 70 052, 70 062, 70 063, 
70 065, 70 067 
Opis thobranch ia  
Enteroxenos oestergreni  Bonnevie - 70 069, 70 073 
ChrysaZZida eximia ( J e f f r e y s )  - 70 065 
TurboniZZa ru fa  ( P h i l i p p i )  - 70 062 
Turbonilla scalar is  ( P h i l i p p i )  - 70 038 
Menestho clavula (Loven) - 70 062 
Penestho diaphana ( J e f f r e y s )  - 70 063 
Menestho d iv i sa  (J. Adams) - 70 034, 70 048, 70 062, 70 0 7 1  
Odostomia acuta J e f f r e y s  - 70 062 
Odostomia euZimoides (Haniey) - 70 062 
Odostomia unidentata (Montagu) - 70 071  
EuZimeZZa acicula ( P h i l i p p i )  - 70 031 
EuZimeZZa g r a e i l i s  J e f f r e y s  - 70 038, 70 052, 70 065 
EuZimeZZa sc izzae  (Scacch i )  - 70 046, 70 052 
Actaeon t o r n a t i l i s  (Linnaeus) - 70 045 
Pteropoda 
Spiratezza re trovsrsa  (Fleming) - 70 065 
Scaphopoda 
DentaZiwn en ta le  Linnaeus - 70 032, 70 038, 70 044, 70 045, 70 046, 
70 055, 70 058, 70 062, 70 063, 70 064, 70 065, 70 067, 
70 070, 70 071 
Dental im occidentale Stimpson - 70 038 
~32taZina quinquangularis (Forbes)  - 70 027, 70 037, 70 048, 70 050, 
70 052,  70 063, 70 065, 70 066,  70 067, 70 068, 70 069,  
70 071 
SiphonodentaZiwn Zofotense M. S a r s  - 70 034, 70 037, 70 038, 70 048, 
70 052, 70 056, 70 067, 70 069, 70 070, 70 071 
GaduZus propinquus G.O. s a r s  - 70 052 
CaduZus subfusiformis (M.  s a s s )  - 70 027, 70 034, 70 037, 70 048, 
70 063, 70 064, 70 067, 70 070, 70 071 
I am much i ndeb t ed  t o  D r .  L u i t f r i e d  von Salvini-Plawen,  
Un ive r s i t y  o f  Vienna and M r .  Anders Wargn, Un ive r s i t y  o f  Gothenburg 
f o r  i d e n t i f y i n g  t h e  Caudofoveata and t h e  Eulj.midae, r e s p e c t i v e l y ,  
and t o  F.A. T a l l a n t i r e  f o r  c o r r e c t i n g  t h e  Eng l i sh  t e x t .  
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